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La presente Tesis, denominado EVALUACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “OFELIA VELÁSQUEZ” DE TARAPOTO, establece en la parte 
investigativa la “Calidad de Servicios que brinda la Institución Educativa Ofelia Velásquez 
de Tarapoto” en tal sentido se presenta la Tesis para la obtención del Título de Arquitecto 
por la modalidad de Trabajo de Investigación en la Facultad de Arquitectura, de la 
Universidad Cesar Vallejo. 
Se presentó la metodología el cual permitió desarrollar la presente investigación: EL 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: se analizó la realidad problemática en el 
contexto nacional tomada de la fuente de la MINEDU, para ver en qué realidad vive hoy 
nuestros jóvenes en la calidad educativa, partiendo desde las condiciones infraestructurales 
el cual se encuentran, hasta los métodos tecnológicos para un buen confort, que 
posteriormente ayudara a un mejor aprendizaje en las condiciones que rige el 
reglamento. Continuando con el desarrollo del mismo, en la presente Tesis se explicó 
el Marco Teórico donde se permite definir el problema desde la ideología, 
necesidad, experiencia y conceptos obtenidos a partir de la observación Física - 
Espaciales de la Institución Educativa. El Marco Conceptual nos ayudó a explicar y 
definir los conceptos claves que deben estar claros para la compresión del tema. Así 
mismo se detalla la Revisión y Análisis de Experiencias Exitosas, para tener un análisis 
más completo acerca de COLEGIOS DE NIVEL SECUNDARIO, con el objetivo de 
conocer los aspectos generales de cada uno de los casos estudiados, análisis 
contextual, análisis funcional, análisis formal y análisis tecnológico. Al final de la 
presente Tesis, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de diversa índole 
que permiten expandir nuestro conocimiento acerca del tema, permitiendo tener datos 
para la elaboración de un proyecto arquitectónico de carácter Educativo para nuestra 










This thesis, called ASSESSMENT OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE 
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF EDUCATIONAL OFELIA 
VELASQUEZ TARAPOTO institution sets in the investigative part of the "Quality of 
services provided by the educational institution Ofelia Velasquez Tarapoto" in this sense is 
presented Thesis for obtaining the title of Architect by the mode of Research Work at the 
Faculty of Architecture, University César Vallejo. 
the methodology which allowed the development of this research was presented: THE 
PROBLEM: the problematic reality in the national context taken from the source of the 
MINEDU was analyzed to see what actually lives today our youth in educational quality, 
starting from the infrastructural conditions which are, to the technological methods for 
good comfort, which subsequently help to better learning conditions governing regulations. 
Continuing its development in this thesis the theoretical framework where it is possible to 
define the problem from ideology, need, experience and concepts derived from physical 
observation was explained - Space of the S.I. The Framework helped us explain and define 
the key concepts that must be clear to the understanding of the subject. Likewise, the 
Review and analysis of successful detailed, for a more complete analysis about 
COLLEGES secondary level, with the aim of knowing the general aspects of each of the 
cases studied, contextual analysis, functional analysis, formal analysis and technological 
analysis. At the end of this thesis, the conclusions and recommendations of various kinds 
that allow expanding our knowledge on the subject, allowing have data for the 
development of an architectural project of Educational San Martin for our region develop. 
 





En el mundo internacional, la educación viene atravesando grandes dificultades en cuanto 
a la calidad del servicio educativo que brindan las instituciones competentes, tal es que el 
Banco Mundial pronuncio en su propia pagina web lo siguiente: “crisis del aprendizaje” en 
la educación a nivel mundial; este informe enmarca la falta de inversión por parte del 
estado y se hace mas notorio en los países mas pobres, y la malas condiciones en las que se 
encuentran dichos centro educativos, brindando un servicio pésimo a los alumnos y 
docentes que día a día se la pasan combatiendo con estos problemas. Otro de las entidades 
como el Banco de Desarrollo de América Latina en su análisis sobre la calidad educativa, 
identifico como uno de las principales problemas la precarias condiciones 
infraestructurales en la que se encuentran los centros educativos, evidenciadas en  
Bangladesh, Ecuador, India, Indonesia, Bolivia, Perú y Uganda que solo el 21% de estos 
países tienen centros educativos en buenas condiciones y como respecta el reglamento 
constituido de acuerdo al país de origen; esto es alarmante porque el servicio educativo que 
brindan esta por debajo de lo estandarizado y dan poco valor a la educación. 
 
En el Perú, la calidad educativa no es la mejor tiene un bajo déficit que perjudica a los 
propios alumnos, porque utilizan la educación como fuente de ingresos económicos sin 
importarles lo que rige la entidad competente como la MINEDU (Ministerio de 
Educación, 2016). No existen buenos ambientes para un buen desempeño en el 
aprendizaje; por tal motivo ahora se refleja actualmente la falta de compresión lectora en 
los estudiantes de media, porque hasta la misma planta administrativa ignora los espacios 
adecuados para el correcto aprendizaje, en tal sentido nos damos cuenta que la educación 
en nuestro país es un problema serio; claro que se podría decir que no todo la 
responsabilidad parte de la infraestructura, pero si es un factor importante para el buen 
manejo educativo que permite aprender de la mejor forma.  
 
La misma realidad viene pasando en nuestra Región, y es que al mirar donde están 
ubicadas y notar el estado infraestructural actual de cada una de ellas, me refleja la 
situación en que se encuentran y como perjudicaría a los alumnos si siguen bajo las 
mismas condiciones, al punto donde confirmaría que este problema es de nunca acabar.  El 






educativas, en el capitulo V se encuentra que nuestra educación incluso falta instituciones 
educativas, ya que las existente no abastecen e incluso no cumplen según los estatutos del 
ente competente, en la educación secundaria existe un déficit del 9.93has las cuales 
algunas ni los servicios básicos tienen disponible. 
 
Cuellar, Y (2013) En su tesis titulada: “Análisis de la prestación del servicio educativo 
rural durante el periodo 2002-2011 en el Municipio de Florencia Caquetá – Colombia”. 
(Tesis de postgrado) de la Pontificia Universidad Javeriana tuvo como conclusión que el 
manejo educativo venía siendo diferente para el ámbito Rural y la Urbana existían muchas 
diferencias por el cual el Rural tenía un servicio educativo menor y se diferenciaban tanto 
en lo pedagógico como en lo infraestructural; y culmina en que afecta mucho a los 
estudiantes en su aprendizaje, al no contar principalmente con una infraestructura adecuada 
y los materiales pedagógicos de calidad como lo es en las zonas urbanas.  
Salas, J. & Lucín, R. (2013) En su tesis titulado: “Evaluación de la calidad del servicio 
educativo para determinar el nivel de la deserción estudiantil en la Unidad Educativa 
Capitán Pedro Oscar Salas Bajaña”, (Tesis de postgrado) de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil – Ecuador tuvo la conclusión en que la administración educativa  es 
la principal encargada de brindar la calidad en el servicio educativo, parte de la cabeza 
administrativa es velar por las necesidades de la institución para evitar la deserción de los 
estudiantes y como solución principal al problema es ampliar la infraestructura educativa, 
para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades pedagógicas conforme las 
normas establecen. 
 
Contreras, M (2017) En su tesis titulado: “Colegio secundario modelo de servicio 
educativo JEC en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno para 
lograr un desarrollo educativo de calidad”, (Tesis de pregrado) de la Universidad Privada 
de Tacna tuvo la conclusión en que los problemas de infraestructura brindan un pésimo 
servicio educativo en las horas de desarrollo pedagógicos, la mala ubicación y el mal 
planteamiento arquitectónico y sumándole las condiciones situacionales en las que se 
encuentran los ambientes de clases, perjudican a los usuarios que día a día pasan horas de 





Santos, J & Allanta, J (2017) En su tesis titulado: “Infraestructura Educativa Básica 
Regular para Lograr una Educación de Calidad en el Distrito La Yarada-Los Palos – 
Tacna”. (Tesis de pregrado) de la Universidad Privada de Tacna tuvo la conclusión en que 
los factores que conciernen a la calidad del servicio educativo, es la falta de espacios con 
característica estándar para el desarrollo de sus actividades, y también la falta de 
implementación infraestructural que por razones normativas el servicio educativo es 
antipedagógico. 
1.- Platiquemos de la calidad de la educación: El principal objetivo de la calidad educativa 
es investigar, formar y documentar. Si bien sabemos que existen muchos factores para 
obtener una calidad educativa buena, que influye en los estudiantes a obtener buenos 
resultados estaríamos hablando de muchos factores importantes como los programas, la 
infraestructura, el plantel de docencia y la capacidad de pedagogía y conocimiento que 
tiene; pero estos factores son solo una parte del problema, porque los principales 
personajes son los estudiantes, profesores y la institución educativa. 
El mundo educativo está pasando por una crisis demoledora y consiste en la incapacidad de 
los sistemas educativos para adaptarse al cambio social, político, económico, cultural, 
tecnológico, etc. La calidad puede significarse como un término global que para 
distinguirlo primero hay que primero identificarlo al aspecto que conlleva. La Calidad para 
el mundo educativo es el aprendizaje de destrezas que se adaptan y anticipan a una reforma 
distinta, tal y como “querer aprender”, la función principal es promover el pensamiento 
autónomo y resolver las distintas situaciones que se presenten.  
La calidad educativa no solo se mide por los resultados, sino también se define en el 
proceso que se da a todas las personas que constituyen una sociedad, es decir que la 
calidad educativa se asocia a cuantos pueden acceder y permanecer dentro de la educación. 
(Alvarez Tostado, 1994) 
2.- Estándares básicos para construcciones escolares, una mirada crítica: El génesis de este 
proceso de diseño de los arquitectos profesionales en la materia, es encontrar la 
información teórica, técnica y física de obras ejemplares similares. Para los casos de 
edificios escolares, existen una cantidad de documentos técnicos sobre los estándares 
básicos necesarios para el buen funcionamiento de los colegios en Colombia; sin embargo, 
estos estudios no profundizan la relación entre la pedagogía y la edificación escolar; en tal 





el tema, con la finalidad de proponer nuevas pautas para proyectos futuros que 
transciendan la concepción de la pedagogía y el edificio escolar. (Gutiérrez Paz, 2009) 
3.- La trampa educativa en el Perú: Cuando la educación llega a muchos, pero sirve a 
pocos: El presente estudio logra cuantificar las mejoras del rendimiento educativo, con los 
colegios que cuentan con la infraestructura y los docentes ideales para el desenvolvimiento 
de sus actividades pedagógicas y el proceso de aprendizaje de los alumnos. En pocas 
palabras, se cuantifica el incremento potencial en el rendimiento estudiantil de tener 
centros educativos que cumplan con un estándar de calidad, diferenciando estos estándares 
en zonas urbanas y zonas rurales. De esta manera se estima que la inversión necesaria para 
lograr que todos los colegios del país cuenten con los estándares de calidad, de tal forma 
que sea factible cerrar esas diferencias que existen entre ellos.  (Arlette Beltrán, 2013). 
 
- Institución educativa 
Según lo mencionado por Ucán, (2016) “la Institución Educativa” es una agrupación de 
personas y bienes promovidos por las autoridades públicas o privadas, con la finalidad de 
prestar 3 años de educación preescolar, 6 grados de educación primaria y 5 grados de 
educación secundario.  
 
- Pedagogía  
Según lo mencionado por Lemus, (1969) “La pedagogía es una disciplina que tiene por 
objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo”. Quiere decir, que para el 
autor es claro que la pedagogía es una ciencia porque tiene un estudio propio, utiliza 
métodos generales, y el resultado de sus estudios forma un sistema de conocimientos 
regulado por ciertas normas. 
 
- Calidad educativa 
Según lo mencionado por Rodriguez Arocho, (2010) la calidad educativa es definida a 
partir de un conjunto de especificaciones que deben ser cumplidas y cuyo grado de 








- Servicio educativo 
Según lo mencionado por (Eustat Instituto Vasco de Estadística, s.f.) “Son las principales 
características de las actividades del sector educativo, su principal objetivo es mejorar los 
conocimientos y aptitudes de las personas. Aunque también se puede referir a la atención y 
condición que brinda el Centro Educativo”. 
 
- Enseñanza 
Según lo mencionado por Juan, (1979) “La enseñanza, en sentido pedagógico, es la acción 
de transmitir conocimientos y de estimular al alumno para que los adquiera”. 
 
- Aprendizaje 
Según lo mencionado por Cagne, (2014) “El aprendizaje es un cambio en las disposiciones 
o capacidades humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente 











































































Para la investigación se planteó como problema general: ¿En qué manera incide el tipo de 
Servicio Educativo en el desarrollo de las Actividades Pedagógicas de la Institución 
Educativa “Ofelia Velásquez” de Tarapoto? 
 
Y como preguntas específicas:  
- ¿Qué tipo de factores condicionantes del servicio educativo brindado en el desarrollo de 
las Actividades Pedagógicas en la Institución Educativa Ofelia Velásquez? 
 
- ¿Qué consecuencias trae los factores condicionantes del Servicio Educativo de la 
Institución Educativa Ofelia Velásquez? 
 
- ¿En qué situación infraestructural se encuentra el Servicio Educativo? 
 
- ¿Qué necesita para la compatibilidad de su entorno, zonificación y uso de suelo del 
Equipamiento Educativo, durante el desarrollo de las Actividades Pedagógicas? 
 
La investigación contribuyó a la identificación de las deficiencias del servicio educativo 
que ofrece el colegio “Ofelia Velásquez”, de tal forma que se tome importancia en el 
marco normativo para el diseño de estos equipamientos, que forman a los futuros 
profesionales del mañana. 
 
El estudio se realizó debido a la necesidad de mejorar las condiciones infraestructurales de 
los centros educativos, ya que en la actualidad vienen brindando servicios en malas 
condiciones infraestructurales. 
 
Las metodologías de estudio para la implementación de los servicios que brindan, se 
ajustan a los modelos presentados en la normativa de la MINEDU (Ministerio de 
Educación). 
 
La investigación tiene un enfoque social acorde a nuestra realidad, desde hace muchos 
años tenemos una calificación baja en cuanto a la educación se trata; por eso ya en la 





nuevos colegios, para abastecer no solo la zona urbana, sino también rural y partiendo de la 
importancia del diseño infraestructural, el cual permitirá brindar los espacios adecuados y 
necesario para la pedagogía; por lo tanto se fundamenta este estudio a base de las raíces 
principales del problema en que muchas instituciones educativas se encuentran.  
 
Como hipótesis se propuso: El servicio que brinda la Institución Educativa incidió de 
forma afirmativa en el desarrollo de las Actividades Pedagógicas de la Institución 
Educativa “Ofelia Velásquez” de Tarapoto. 
 
Como hipótesis específicas se planteó: 
- Los factores condicionantes del servicio educativo brindado en el desarrollo de las 
Actividades Pedagógicas en la Institución Educativa “Ofelia Velásquez”, son su 
ubicación e infraestructura. 
- Las consecuencias de las condicionantes del Servicio Educativo de la Institución 
Educativa “Ofelia Velásquez”; son los problemas de aprendizaje, problemas auditivos, 
estrés y bajo rendimiento académico.  
- La situación infraestructural que brinda el Servicio Educativo, es mala 
- La compatibilidad de su entorno, zonificación y uso de suelo del equipamiento 
educativo durante el desarrollo de las Actividades Pedagógicas son malas  
 
Como objetivo general se propuso: Determinar de qué manera incide la evaluación del 
servicio educativo en el desarrollo de las Actividades Pedagógicas de la Institución 
Educativa “Ofelia Velásquez” de Tarapoto. 
 
Y como objetivos específicos:  
- Identificar los factores condicionantes del servicio educativo brindado en el desarrollo 
de las actividades pedagógicas en la Institución Educativa “Ofelia Velásquez”. 
 
- Analizar las consecuencias de las condicionantes del Servicio Educativo de la 
Institución Educativa Ofelia Velásquez. 
 





- Reconocer la compatibilidad del equipamiento educativo en el entorno, de acuerdo al 












































2.1. Diseño de Investigación 
La investigación fue no experimental de tipo Descriptivo Simple, dado a que se desarrolló 
sin la manipulación deliberada de variables. Así mismo, el fenómeno de estudio fue 
evaluado en su contexto real para para su posterior análisis. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variables 
Variable Independiente 





























































































































encuesta, que a 
través de este 








































2.3. Población y muestra 
Población  
La población de estudio es exclusivamente los alumnos de las Institución Educativa 









• n = Tamaño muestral 
• N = 1500 
• Z = 1.96 
• p = 0.50 
• q = 0.50 










n =  
(1500) (1.96 x 1.96) (0.5) (0.5) 
(0.05 x 0.05) (1500-1) + (1.96 x 1.96) 
(0.5) (0.5 (7892) 
n =  
(1500) (3.84) (0.25) 
(0.0025) (1499) + (3.84) (0.25) 
n =  
1440 
32.475 






2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
2.4.1. Técnica de recolección de datos: 
La Encuesta y Cotejo para la investigación como recurso fundamental para la 
Recolección de Datos. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos: 
El instrumento para la investigación es el cuestionario, donde se realizaron 































Indicador: Desarrollo de las actividades pedagógicas 
Tabla N°1: ¿Cuáles crees que son los principales factores que perturban la 
tranquilidad de los estudiantes para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas? 




2 SOFOCACION  19 30% 
3 ESPACIOS INADECUADOS 13 20% 
4 BULLA JUEGOS 
DEPORTIVOS 
1 2% 
  TOTALES 64 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1: Principales factores de condicionantes del servicio educativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En consecuencia, la I.E. no ofrece buenas condiciones infraestructurales para 
dictar las clases que se realizan diariamente, debido a la mala ubicación en que 
se encuentran, siendo afectados por la contaminación sonora del contexto 
comercial donde se ubica, y los principales afectados son los propios alumnos 
que utilizan los servicios de las instalaciones para poder desarrollar sus clases 





de desarrollar. También los espacios internos son inadecuados porque en su 
organización físico espacial existen cruces de zonas y servicios, el cual altera el 
correcto funcionamiento para su desarrollo y que a consecuencia de estas 
también causan sofocación en los ambientes por la falta de abastecimiento en 
áreas y zonas que no cuenta el colegio. Otro punto que se pudo notar es la 
cantidad de alumnos por aula, este punto concierne a un manejo administrativo 
que perjudica a su misma Institución porque no respetan la cantidad de 
alumnado por aula, y se transgrede el aforo programado según el diseño inicial. 
Por este motivo se realizó un registro fotográfico que confirma los resultados 
obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes. 







En la imagen se puede ver que, en los alrededores del colegio existen un gran 
trafico de transporte público el cual afecta las instalaciones del colegio y los 
resultados demuestran que el 48% de los encuestados, han notado que existe 
muchos ruidos molestos al momento de realizar las clases, debido a que el colegio 
no cuenta con una distancia prudente para la separación de ruidos tal y como se 















Se realizo la medición sonora en la calle donde dio como resultado 81db, que van 
directamente a las aulas del colegio, dificultando así la atención y la tranquilidad 
que los alumnos necesitan; estas unidades motoras fuerzan mucho el motor debido 
al relieve que tiene el lugar, siendo así la calle con mayor congestión y ruido 
excesivo del lugar. 
Figura 4: Toma del jirón Alfonso Ugarte cdra. 1 
 
En esta calle existe una continua aglomeración de vehículos, ya que cruza una vía 
principal; en esa calle existen tiendas de ropa, tiendas de aparatos musicales y 
accesorios domésticos, así como un alojamiento entre otros, el cual utilizan 
aparatos de sonido afectando así al entorno del colegio, porque es una vía con gran 
concurrencia peatonal y motriz que usualmente se dirigen a sus respectivos centros 





el día, un resultado demoledor para lo que exige las normas según la ubicación y se 
resume en que la ubicación del colegio no llega a justificar el correcto 
funcionamiento para el desarrollo de las clases. 







La publicidad de muchos locales comerciales, también se convierte en un problema 
serio para el colegio, puesto que durante el día estos locales utilizan propagandas 
auditivas para vender su producto a cuanto transeúnte pasa, es por eso que se 
identifico a cada uno de los locales, y como principal de todas es la tienda Bardales 
Chu y Olympo Gym, locales que desde temprano ya publicitan sus productos y 
















Indicador: Desarrollo de las actividades pedagógicas 
Tabla N°3: ¿De qué manera sientes que te afecto toda estas condicionantes al 
momento de prestar atención a las clases? 
N°  RESPUESTA f % 
1  SORDERA 1 2% 
2  ESTRÉS Y MAL HUMOR 11 17% 
3  FALTA DE CONCENTRACION 21 33% 
4 
 BAJO RENDIMIENTO 
ACADEMICO 
31 48% 
   TOTALES 64 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6: Consideran que han sufrido consecuencias producto de los factores 
condicionantes. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Es notorio que el porcentaje (%) el cual afecta a los alumnos es alarmante, y la 
mayoría tiene problemas para poder aprender las lecciones del día; podríamos 
concluir que el análisis efectivamente concuerda con la realidad porque un gran 
porcentaje de la población estudiantil, viene sintiendo los efectos causados por los 
factores condicionantes arraigados en el colegio y que perjudica notablemente en su 












La imagen refleja los resultados de la consecuencia que trae los factores ya 
mencionados, que incluso al momento del recreo es un caos y tienen que levantar 
más la voz para poder ser escuchados, e incluso inclinarse hacia la persona para 
poder escuchar lo que le quieren decir. Se realizó la medición sonora y el resultado 
fue de 92 decibeles, algo realmente impactante para un centro de estudios donde el 
rango permitido es de máximo 45 decibeles. Analizando tales resultados podríamos 
decir que no solamente afecta la Salud integral de los alumnos, sino también 
produce que el rendimiento académico baje, dificulta el aprendizaje en los 
momentos de clases y el ambiente se vuelve antipedagógico a consecuencia de 
estos factores que son del día a día. 
Existe una ordenanza municipal el cual lo menciono con el número de expediente 
N° 003-2006 dictado por el Gobierno Regional de San Martin, el cual menciona 
que en la zona comercial céntrica no debe pasar de los 75 decibeles; sin embargo 
los resultados obtenidos según la medición sonora en la institución educativa son 
otras, no van de acuerdo a lo ordenado porque no fiscalizan oportunamente los 
locales comerciales, y por otra parte también la entidad competente como la policía 
de transito no regula estos factores que ya no solo afecta a los estudiantes, sino 
también a los transeúntes que pasan a diario por la zona.  
Resumiendo todo lo analizado y comparando bajo los reglamentos dictados por las 
entidades competentes, finalizamos en que la ubicación del colegio Ofelia 






Indicador: Evaluación del Servicio Educativo 
Tabla N°4: ¿Consideras Ud. que la I.E. reúne buenas condiciones 
infraestructurales para el desarrollo de las clases? 
N° RESPUESTA f % 
1 SI CONSIDERO 16 26% 
2 NO CONSIDERO 27 42% 
3 OTROS 21 33% 
  TOTALES 64 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 8: Reúne Buenas Condiciones la Infraestructura Educativa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
Las respuestas aclaran con mayor exactitud la realidad de la situación 
infraestructural en el que se encuentra el colegio, y definitivamente no se 
encuentran reguladas bajo los reglamentos dictados por el RNE y MINEDU, por el 
cual, mediante el registro fotográfico realizado, muestro y certifico que los 
resultados son reales, y se basan en los reglamentos competentes que regulan y 
hacen cumplir las leyes para el correcto funcionamiento de la misma.  
Mediante este instrumento podemos observar que el colegio no tiene muchas áreas 
y espacios para el cumplimiento de sus funciones, y se tomo esta medida a base del 





pues existen áreas y espacios que no existen dentro del colegio y los pone bajo 
condiciones no usables debido a la carencia que sufren.    
Figura 9: Foto de los ingresos en la Institución Educativa 
El colegio Ofelia Velásquez cuenta con 3 ingresos para los alumnos que acceden a 
seguir sus clases pedagógicas; sin embargo, estos ingresos no cuentan con atrios y 
espacios receptivos como dicta el reglamento de la Minedu, dificultando así el 
ingreso y aglomerando al alumnado en las calles, poniéndoles en riesgo su salud 
física y exponerlos a que ocurra algún accidente y el peor de los casos la muerte de 
algún alumno producto de la falta de espacios receptivos. 
Figura 10: Foto del pasadizo que es utilizado como estacionamiento 
Se observa que el pasadizo viene siendo utilizado por las motos debido a la falta de 
estacionamiento privado, el cual acceden a este espacio no diseñado ni apropiado 





colegio. A causa de este problema los peatones circulan por el poco espacio verde 
que existe, malográndolos y dejándolos sin cuidado  







La ubicación de estos baldones de basura se encuentra al costado del ingreso 
principal del colegio, y siendo mas exacto al costado de la circulación peatonal 
donde todos los estudiantes y docente pasan, por lo que deberían ser reubicadas y 
diseñar espacios de recolección de basura puntuales para mantener los espacios 
limpios dentro del colegio. 







Se pudo identificar las condiciones estructurales del colegio, y los resultados son 
los que ya se esperaban debido a los 50 años de haberse construido; pues esta claro 
que durante esos años poco se pudo dar mantenimiento al centro educativo, puesto 





infraestructurales que poco se dieron mantenimiento, y así se refleja en la imagen 
con el techo de calamina y tijerales de madera que con los años sufren desgaste, y 
cada vez que llueve el colegio se inunda en ciertas zonas y algunas aulas ingresa el 
agua de lluvia perjudicando al momento de realizarse las clases. 







Las escaleras no tienen la medida adecuada para la circulación de los estudiantes 
puesto que mide 1.80m y la medida adecuada debería ser 2.20m para las 12 aulas 
que abastece en esa zona; los pasadizos están con una falta de espacio mas grande 
porque solo mide 1.50m y debería ocupar el mismo ancho que la escalera.   








El almacén no presta condiciones para el uso que se dan, empezando por el área y 
la cantidad que debería abastecer; también se puede ver que el cielo raso se 












La loza deportiva se encuentra al frente de las aulas de estudio, espacio poco usual 
para poder desarrollar las clases con normalidad, debido a que esta zona 
constantemente se realizan actividades deportivas y eventos internos, el cual la 
relación es muy mala y muy directa según las normas de la Minedu. 
   
Figura 16: Foto de la escalera al laboratorio químico 
En las fotos observamos que las escaleras cuentan con barandas y pasamanos para 
la seguridad de los estudiantes, el cual si cumple según las normas pero la 
ubicación del laboratorio y sala de música están mal situadas, y con falta de áreas 
porque no cubren la cantidad de alumnos por aula, haciendo un déficit serio y 
















La foto refleja la precaria situación infraestructural y las malas condiciones de uso, 
en el que se encuentra el aula de electricidad, los equipamientos no son los 
adecuados y los espacios no abastecen correctamente al alumnado, existen 32 sillas 
y 8 mesas, pero sin las medidas adecuadas y el peor de los casos los alumnos son 
mas que las sillas existentes dentro del aula. Se puede observar que las divisiones 
están hechas de planchas metálicas livianas, con tijeral de madera y techo de 
calamina, que cuando llueve ingresa el agua al salón y se pone en riesgo la salud 
física de los estudiantes. 
Figura 18: Toma de la oficina administrativa 
 
Las oficinas administrativas se encuentran en la mejor parte del colegio y donde 
incluso el ambiente laboral es mas confortable, pero como es un solo espacio 
dividido por tabiquería liviana todos los ambientes de cada área, donde se puede ver 
que el espacio interno esta un poco comprimido por los mobiliarios receptivos o de 
descanso. Tiene poca ventilación porque solo cuenta con ventanas altas en sus lados 














La foto refleja el poco cuidado y el estado situacional en que se encuentran casi 
todas las aulas, no cuentan con la medida normativa y la orientación debida, el 
ingreso a las aulas es un poco complicado por la cantidad de alumnos que alberga 
ese pabellón y aparte que no tiene chapa cada una de ellas, o sea las puertas nunca 
se llegan a cerrar y algunas aulas con un clavo doblado logran juntar la puerta para 
que no se abra. 







El principal ingreso de ventilación dentro de las aulas, esta mal diseñadas y mal 
ubicadas puesto que las ventanas bajas están por el pasadizo y las altas dan hacia la 
calle; también se puede observar que muchas ventanas están con vidrio fijo 





ambientes del colegio; al parecer no han consultado con los profesionales en la 
materia, porque es notorio que con el pasar de los años los nuevos ambientes siguen 
los mismos patrones anteriores, causando así el mal uso de las instalaciones. 






Los pasadizos en todo el plantel lleva la misma anchura indebida, muestra de 
ello el registro fotográfico muestra la poca fluidez al momento de que los 
alumnos pasan hacia los ambientes. 










Tanto es el ruido externo, que utilizan calamina de PVC transparente para tapar el 
ingreso del agua cuando llueve, y los ruidos molestos del transporte publico en la 



















Las puertas y ventanas son de vidrio con marco de aluminio, para evitar la entrada 
del ruido, cortando la ventilación y la iluminación natural, por el que tienen que 
utilizar el aire acondicionado y luz artificial para funcionar correctamente, eso 
conlleva a gastos extras por el mal diseño de las instalaciones.  







Los estudiantes también cumplen una función importante dentro del plantel, y es 
que la finalidad de su asistencia a la institución es para estudiar y aprender; por 
el contrario podemos observar que los estudiantes causan desorden y alboroto al 
momento de las clases, se puede tomar como un producto de las consecuencias 
que trae las malas condiciones de las instalaciones, el que hace que los 
estudiantes no se sientan en su sitio de confort, por el que ellos tienen que actuar 












Existe también mucho ruido dentro de las instalaciones del colegio, debido a que 
los propios alumnos deberían estar aprendiendo dentro de las aulas, y sin 
embargo se encuentran en otras situaciones causando alboroto, con risas, 
empujones, chacotas, etc. Que de una u otra forma afecta a las demás estudiantes 
de otras aulas, causando curiosidad e impidiendo la concentración que necesitan.  







Se muestra la correcta posición de los alumnos al momento de las clases, 
mantener el orden y la calma dentro de las clases es lo que se quiere lograr, pero 
normalmente la mayoría de aulas tuvieron un comportamiento alborotador; 
realice la medición sonora y el nivel de ruido llega hasta 91 decibeles, aun 













En los momentos del recreo es la hora punta en la que existe mucha 
contaminación sonora en la Institución Educativa, llega a 88 decibeles bulla 
ocasionado por los mismos estudiantes, en horas de clases llega a 72 decibeles, 
en que la diferencia es de 16 decibeles ocasionado por los mismos estudiantes. 







La ubicación de la loza deportiva genera una distracción para los estudiantes que 
se encuentran al frente, se puede notar que con 4 estudiantes jugando fulbito es 
suficiente para que los ruidos de las zapatillas, pelota y entre otro accesorios de 
educación física, sea un fuente de ruido interno dentro de las aulas, y cause falta 







Indicador: Evaluación del servicio educativo 
Reconocer la Compatibilidad del Equipamiento Educativo en el Entorno de 
acuerdo al PDU y la Zonificación Catastral. 
Para lograr este objetivo, tuve que solicitar el PDU en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, logrando identificar la zona en la que se encuentra la 

















Figura 29: Plano de Desarrollo Urbano 
Fuente: PDU de la Municipalidad Provincial de San Martín 
Interpretación:  
Si nos vamos al Plan Director podemos encontrar que en el centro de Tarapoto 
existe una zonificación de comercio, el cual indica que ese tipo de zona vamos a 
encontrar mercados municipales, entidades financieras, locales comerciales, 
supermercados y entre otros más; por otro lado, las normas según Minedu y el 
RNE recalcan que los equipamientos educativos, deben tener un entorno apacible 
y armónico, una zona residencial donde abastezca la necesidad de educación en 
preferencia. Por tal motivo la compatibilidad de este equipamiento con la zona en 





















Figura 30: Ubicación de la Institución Educativa y su entorno 
Fuente: Elaboración Propia 
Actualmente el entorno esta copado de locales comerciales, que llenan las calles 
de publicidades y la congestión vehicular en horas puntas es atroz, y esto se debe 
a la falta de estacionamientos y zonas de esparcimiento que en nuestra ciudad aun 
no se regula, las vías están aglomeradas de motokares y de más vehículos que 
obstaculizan el libre tránsito,  como consecuencia de esto todos perciben las 
contaminación sonora y visual del entorno. 
 






























Figura 32: Mapa de Equipamientos 
Fuente: PDU de la Municipalidad Provincial de San Martín  
El PDU ya cuenta con las propuestas de nuevos centros educativos y ya están 
plasmados dentro de la zona territorial, es por eso que la I.E. Ofelia Velásquez con 
planes a futuro piensa reubicarse en un terreno propio ubicado en el sector 
Chontamuyo, dentro del distrito de Tarapoto. Por otra parte, existe el Decreto 
Supremo BID N°1237, que se va a realizar la remodelación de los colegios 
emblemáticos del país en cada ciudad y zona rural, esperando así la mejora de este 














La muestra a grandes rasgos es necesaria para poder investigar muchos aspectos de 
diferentes índoles el cual nos ayuda a ver con claridad todas las condiciones, por el 
cual se hace dicha investigación, viendo así las necesidades y falencias de la 
problemática. 
 
O.1 Identificar los factores condicionantes del servicio educativo brindado en el 
desarrollo de las actividades pedagógicas en la Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez”. 
 
Se vio que definitivamente el Servicio Educativo que brinda el colegio, están en 
pésimas condiciones, en el cual se debería optar por otras opciones que apoyen al 
buen funcionamiento de la Institución Educativa; los propios alumnos consideran 
que existen muchos aspectos desfavorables para que el colegio pueda dar un buen 
servicio, radicando en una zona poca compatible con el uso que se le da. 
 
Allanta y Santos (2017) en su investigación demuestra que las Instituciones 
Educativas en Tacna, no cuentan con la infraestructura adecuada para una buena 
calidad educativa, existen zonas incompatibles entre si y en malas condiciones. 
También menciona que faltan espacios y áreas de esparcimiento, y no cumple con 
el reglamento. 
 
Ante estas similares realidades contrastadas, hemos podido notar que es un común 
denominador en muchas Instituciones Educativas, que conforme pasan los años las 
necesidades van creciendo y la población aún más, y los principales afectados con 
estos resultados son los propios estudiantes que tienen que lidiar con estos 
problemas y sobresalir de ellas. 
 
O.2 Analizar las consecuencias de las condicionantes del Servicio Educativo de la 






Otro punto importante que resalta Lucín y Salas (2013) acerca de la deserción 
estudiantil, concluyo que uno de los principales motivos es que el espacio educativo 
no adecuada a las normas, dificultan en el rendimiento académico porque los 
estudiantes no tienen la concentración debida para poder aprender durante las 
clases, y no solamente se trata de tener una buena pedagogía cuando las 
condiciones infraestructurales no son buenas. 
 
Otra realidad muy similar a como están pasando en la Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez” donde los estudiantes han manifestado que efectivamente sus notas no 
son del todo satisfactorias ni para ellos ni para sus padres, por lo que es de suma 
importancia tomar estas medidas para posterior proyecto. 
 
O.3 Evaluar las condiciones infraestructurales que brinda el Servicio Educativo. 
 
Contras (2017) concluyo similar a la investigación ya que encontró zonas y 
ambientes incompatibles, y también con problemas en el estado infraestructural 
donde dictan las clases, llegando ya al punto que hasta se vuelve peligroso para los 
estudiantes, sistemas eléctricos sin empotrar, cablería al aire y tuberías sin ningún 
fin, todo este problema sumándole las condiciones climáticas han originado un mal 
servicio educativo. 
 
La misma situación se encontró en los laboratorios de la Institución Educativa 
“Ofelia Velásquez”, el basurero ubicado al ingreso del colegio y de manera directa 
por donde los estudiantes transitan con normalidad, con esto se ha podido contrastar 
que no existe medidas de salubridad en los propios colegios y es un punto 
importante que no se debe dejar pasar. 
 
O.4 - Reconocer la compatibilidad del equipamiento educativo en el entorno, de 
acuerdo al PDU y la zonificación catastral. 
 
Finalizando, así con Cuellar (2015) en el que concluye que las Instituciones 





mayor envergadura y con mejor prestaciones infraestructurales y materiales. Para el 
es importante al menos que puedan gozar de otras actividades el cual no tienen los 
rurales, como auditorios, bibliotecas virtuales y zona de esparcimiento. 
 
Así es nuestra realidad educativa y así es como estamos creciendo, sin tomar 
medidas preventivas y corregir estos problemas a tiempo, más aun cuando la 
educación es usada como negocio por la parte privada y no toman en cuenta las 
condiciones que deben brindar para un correcto funcionamiento. 
 
Si bien los contextos son diferentes y los factores que condicionan no son las 
mismas, la Institución Educativa “Ofelia Velásquez” también tiene problemas a 
falta de espacio, a su cancha deportiva lo utilizan para todo fin a falta de otros 
equipamientos internos, la falta de zonas verdes y esparcimiento hace que también 
























5.1. Identificar los factores condicionantes del Servicio Educativo brindado 
en la Institución Educativa “Ofelia Velásquez”. 
Los factores condicionantes son los siguientes: 
Ubicación. -  
a) El entorno juega un papel importante dentro del desarrollo de las clases y se 
concluye que los equipos motorizados en la vía publica es la fuente 
principal de la contaminación sonora en ese lugar afectando a los 
estudiantes al momento de hacer sus clases. 
b) Las publicidades y los juegos deportivos que se dan también fomentan la 
falta de concentración en los alumnos. 
Infraestructura. -  
a) Las instalaciones y ambientes del colegio tienen un déficit alarmante, falta 
muchas áreas importantes para el correcto funcionamiento; cada salón tiene 
un promedio de 35 alumnos y puede variar en realidad, pero el área del aula 
es de 45m2; pero en realidad, el área destinada para cumplir con el RNE es de 
1.5m2 por alumno siendo así 60 m2 el área destinada para cada aula, por lo 
que se concluye que existe falta de áreas en todas las instalaciones, que no 
abastece a la cantidad de alumnado del plantel estudiantil. 
b) Las circulaciones y escaleras no cumplen las normas; se hizo la medición 
correspondiente y se obtuvo que los pasadizos y escaleras miden 1.8m, 
cuando el RNE especifica que a partir de la 5 aula consecutiva aumenta a 
2.40m, anulando el funcionamiento correcto de la infraestructura. 
c) El diseño de las puertas y ventanas están mal diseñadas y mal ubicadas, no 







5.2. Analizar las consecuencias producto de la ubicación e infraestructura 
de la Institución Educativa “Ofelia Velásquez”. 
Las consecuencias que se ha producido debido a la ubicación e infraestructura, 
son las siguientes: 
1. Problemas de aprendizaje 
2. Falta de concentración 
3. Estrés y mal humor 
4. Principio de sordera 
Como consecuencia ha traído muchos problemas serios a los alumnos, 
confirmando que el 48% de la población estudiantil del colegio “Ofelia 
Velásquez”, sufre de problemas para poder aprender las lecciones que dicta el 
docente durante las horas de clases, un indicativo muy alto porque se refleja en el 
comportamiento y el rendimiento académico en los alumnos. 
5.3. Evaluar las condiciones infraestructurales que brinda el servicio 
educativo. 
En la actualidad, la infraestructura realmente no se adecua a las normas 
estipuladas por el RNE y Minedu, de forma general la situación del colegio 
Ofelia Velásquez, es un problema serio porque casi en su totalidad del 
equipamiento tiene un déficit en todas la áreas, concluyendo a base de los 
resultados obtenidos y verificados mediante registro fotográfico, que las 
condiciones en el cual se dictan las clases pedagógicas son completamente 
inusables, porque no llega a brindar el servicio correcto que debe ejercer este tipo 
de equipamiento, con tantos años de fundación.  
5.4. Reconocer la compatibilidad del equipamiento educativo en el entorno 
de acuerdo al PDU y la Zonificación Catastral. 
Se pudo reconocer mediante el Plan de Desarrollo Urbano la ORDENAZA 
N°241 MPSM - CAPITULO III - Artículo 23º.- Los Lotes zonificados con 
Uso Educativo (E1, E2, E3 o E4), serán compatibles con el Uso Residencial 
del entorno sin requerir de cambio de zonificación específico, cuando 
concluyan sus actividades educativas. Como deja en claro la ordenanza 

































6.1. Se debería realizar una Reubicación de la Institución Educativa “Ofelia Velásquez”, y 
construirse conforme a la Ley de Educación N°28044 y el Reglamento de Edificación 
exige, para poder tener un mejor funcionamiento y servicio educativo, y que también sea 
un proyecto que preserve el medio ambiente para que el desarrollo pedagógico de los 
estudiantes sea silencio y tranquilo.    
6.2.  Contar con espacios de recepción como Atrios donde los alumnos puedan tener una zona 
segura al momento de llegar y salir de la Institución Educativa. 
6.3.  Las zonas de recreación y deporte deben tener el 60% de área libre, para un mejor 
desenvolvimiento y confort de los alumnos. Aparte de regular los ruidos externos que 
ingresan al colegio. 
6.4.  Implementar zonas y circulaciones correctas para su aplicación organizacional, para poder 
separar las funciones una de otras.  
6.5.  La zona de estudio tiene que ser un espacio cerrado y dinámico, salirse del eje común para 
que no ocurran los problemas condicionantes al momento de desarrollar las actividades 
pedagógicas. 
6.6.  Los servicios complementarios deben tener las implementaciones adecuadas y ubicadas 
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AREA TERRENO TOTAL CUYA ACUMULACION ESTA SUJETO A ESCRITURA PUBLICA




160 HABITANTES POR HECTAREA
Retiro Municipal Obligatorio de 1.00m por jr. Santa Lucia
RESIDENCIAL, EDUCACION Y SALUD SEGUN RNE
CUADRO    NORMATIVO
60.00 % EN EDUCACION
EDUCACION 0.6









ZONA RESIDENCIAL BAJA (R1)
01 Estacionamiento por cada 100M2 de área de Educacion
R . N . E
CUADRO   DE   AREAS   (m2)
64.32%
1.00 m
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Figura N° 52: Plano de distribución – General 1er nivel 
Figura N° 53: Plano de distribución – General 2do y 3er nivel 
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Figura N° 55: Plano estructural - ampliación nivel 1 
Figura N° 56: Plano estructural - ampliación nivel 2 
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PROYECCION DE TECHO METALICO CD 400 PROYECCIO
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apoyo mínimo: 12 mm
soldadura de filete:













apoyo mínimo: 4 cm.
Viga Metálica
malla de temperatura
soldadura de filete perimetral del conector a la viga metálica
elemento de tope




soldadura de filete perimetral del
conector a la viga metálica
realizar una perforación, previa a la




soldadura de filete perimetral del










































































































apoyo mínimo: 4 cm.
malla de temperatura
perno de anclaje
realizar una perforación, previa a la soldadura, en la placa
colaborante
soldadura de filete perimetral del conector a la viga
metálica
ángulo de soporte
realizar una perforación, previa a la
soldadura, en la placa colaborante









penetración mínima : 4 cm.
refuerzo de viga
bastones de refuerzo




penetración mínima : 4 cm.
bastones de refuerzo
refuerzo de viga
penetración mínima : 4 cm.
bastones de refuerzo
penetración mínima : 4 cm.
refuerzo de viga
bastones de refuerzo
DETALLE   A
DETALLE   A
DETALLE   B
DETALLE   C
DETALLE   D
DETALLE   E
DETALLE   F
DETALLE   B
DETALLE   C
DETALLE   D
DETALLE   E
DETALLE   F
DETALLE   G
DETALLE   H
DETALLE   I
DETALLE   J
DETALLE   K
DETALLE   G
DETALLE   H
DETALLE   I
DETALLE   J
DETALLE   K
Aislante Lana Mineral 80mm
Viga Alveolar Heb 200 / 200 / 9 / 15
Cielo Yeso Cartón 10 mm
Cielo Yeso Cartón 10 mm
Costanera 80 / 40 / 15 / 8 mm
Canal 80 / 40 / 4 mm
Canal 80 / 40 / 4 mm
Perno Autoperforante
Revestimiento Pintura Blanca
Perno de unión 5 mm
Tornillo Galvanizado @ 15 cm
Pintura Anticorrosiva
Entablillado Madera Impregnada
Pie Derecho canal 80  / 40 / 4 mm



















Figura N° 58: Plano de instalaciones sanitarias – Agua General  
Figura N° 59: Plano de instalaciones sanitarias – Desagüe General 
Figura N° 60: Plano de instalaciones eléctricas – Iluminación General 























































DETALLE TIPICO SISTEMA HIDRONEUMATICO
PLANTA
Tuberia PVC Codo 90°PVC
TANQUE HIDRONEUMATICO
WELL MATE 20 GLNS (75 LITROS)
CON MEMBRANA


































































                   Tee
        Reduccion
                 Grifo
SISTEMA HIDRO-NEUMATICO
VALVULA  DE  COMPUERTA
TUBERIA  DE  AGUA   FRIA




CODO  DE  90°
TEE
GRIFO  DE  O1/2"
MEDIDOR  DE  AGUA
VALVULA  CHECK
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
TUBERIA  DE  VENTILACION
TUBERIA  DE  DESAGUE
TEE  SANITARIA
TRAMPA
CODO  DE  45°
YEE  SANITARIA
CAJA DE REGISTRO PLUVIAL
CAJA DE REGISTRO (DESAGÜE)
SISTEMA DE DESAGUE
TUBERIA  DE  AGUA   CALIENTE
1.-    LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  FRIA  SERAN,  PVC  PARA
        FLUIDO  A  PRESION  CLASE  10
2.-    LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SERAN DE CPVC
3.-    LA  TUBERIA  DE  DESAGÜE  SERA:
        a.-  DE  PVC  TIPO  SAP  DE  MEDIA  PRESION.
4.-    LAS  TUBERIAS  DE  VENTILACION  SERAN  DE  PVC.
        DE  TIPO  SAL  MEDIA  PRESION.
5.-    LOS  REGISTROS  Y  SUMIDEROS  SERAN  DE  BRONCE
        CON  UNIONES  ROSCADAS.
6.-    LAS  VALVULAS  DE  COMPUERTA  TENDRAN DOS
        UNIONES  UNIVERSALES  E  IRAN  ENCHAPADOS
        AL  INTERIOR  SIN  MARCO  NI  TAPA.
7.-    LAS  CAJAS  DE  REGISTROS,  SERAN  DE  ALBAÑILERIA
        CON  TAPAS  DE  CONCRETO.
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TUBERIA DE DESAGÜE Ø2"
TUBERIA DE DESAGÜE Ø4"
DESCRIPCION
SUMIDERO CON TRAMPA "P"
REGISTRO ROSCADO
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VA C-2 DE TD-IE
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NO USAR EN CASO DE
1.80
SALIDA DE PEATONES
A LA IZQUIERDA 
























































































12.1. Matriz de consistencia 
Título de la investigación: Evaluación del servicio educativo en el desarrollo de las actividades pedagógicas de la Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez” de Tarapoto 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Y VARIABLE 
TECNICA E 
INSTRUMENTOS 
Problema General: Objetivo General Hipótesis General Técnica 
¿En qué manera incide el tipo de 
servicio educativo en el desarrollo de 
las Actividades Pedagógicas de la 
Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez” de Tarapoto? 
Determinar de qué manera incide la 
evaluación del servicio educativo en el 
desarrollo de las Actividades 
Pedagógicas de la Institución 
Educativa “Ofelia Velásquez” de 
Tarapoto. 
H0: El servicio que brinda la Institución 
Educativa incidió de forma negativa en 
el desarrollo de las Actividades 
Pedagógicas de la Institución Educativa 
“Ofelia Velásquez”. 
La técnica 
utilizada para la 
recolección de 
datos en campo 
fue la encuesta 
Problemas Específicos: Objetivo Específico Hipótesis Específicos Técnica 
• ¿Qué tipo de factores condicionantes 
del servicio educativo brindado en el 
desarrollo de las actividades 
pedagógicas en la Institución 
Educativa “Ofelia Velásquez” ? 
✓Identificar los factores 
condicionantes del servicio educativo 
brindado en el desarrollo de las 
Actividades Pedagógicas en la 
Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez”. 
Los factores condicionantes del servicio 
educativo brindado en el desarrollo de 
las actividades pedagógicas en la 
Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez”; son su ubicación e 
infraestructura. 
La técnica 
utilizada para la 
recolección de 
datos en campo 
fue la encuesta 
• ¿Qué consecuencias trae los factores 
condicionantes del servicio educativo 
de la Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez”? 
✓Analizar las consecuencias de las 
condicionantes del servicio educativo 
de la Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez” 
Las consecuencias de las condicionantes 
del servicio educativo de la Institución 
Educativa “Ofelia Velásquez”; son los 
problemas de aprendizaje, problemas 
auditivos, estrés y bajo rendimiento 
académico.  
La técnica 
utilizada para la 
recolección de 
datos en campo 





•  ¿En qué situación infraestructural se 
encuentra el servicio educativo? 
✓Evaluar las condiciones 
infraestructurales que brinda el 
servicio educativo. 
La situación infraestructural que brinda 
el servicio educativo, es mala 
La técnica 
utilizada para la 
recolección de 
datos en campo 
fue la encuesta 
• ¿Qué necesita para la compatibilidad 
de su entorno, zonificación y uso de 
suelo del equipamiento educativo, 
durante el desarrollo de las 
Actividades Pedagógicas? 
✓Reconocer la compatibilidad del 
equipamiento educativo en el entorno, 
de acuerdo al PDU y la zonificación 
catastral. 
La compatibilidad de su entorno, 
zonificación y uso de suelo del 
equipamiento educativo durante el 
desarrollo de las Actividades 
Pedagógicas son malas  
Se consulto en el 
PDU de la 
Municipalidad 
Provincial de San 
Martín 
Diseño de Investigación Población y Muestra Variables y Dimensiones   
Diseño no experimental - Descriptivo 
simple. 
La población de estudio es 
exclusivamente los alumnos de las 
Institución Educativa “Ofelia Velásquez” 
de Tarapoto, siendo un total de 1,500 
















OBJETIVO PREGUNTA CONCLUSION 
Identificar los factores 
condicionantes del servicio 
educativo brindado en la 
Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez” 
¿Cuáles son los factores 
condicionantes del servicio educativo 
brindado en la Institución Educativa 
Ofelia Velásquez? 
Los factores condicionantes son los siguientes: 
Ubicación.-  
Las motos y mototaxis que circulan en los jirones San Martin, Alfonso Ugarte y 
Augusto B. Leguía, colindantes a las fachadas de la institución, originando todo 
una congestión sonora que ingresa al colegio, teniendo una medición de 88 
decibeles que al impactar con el colegio complica las clases de los profesores y la 
escucha de los alumnos. 
Infraestructura.-  
a) Las aulas de estudio no tienen la capacidad adecuada en la que actualmente el 
alumnado viene asistiendo, complicando el entendimiento de los estudiantes por 
falta de espacio en las propias aulas; cada aula tiene un promedio de 34 alumnos y 
el área del aula es de 45m2, cuando el área destinada para cumplir con el RNE es 
de 1.5m2 por alumno siendo así 60 m2 el área adecuada, por el que se concluyó 
que existe un gran déficit de áreas dentro de la institución. 
b) Las zonas de circulación y áreas de esparcimiento son escasas y falta de área 
para cumplir como lo establece el RNE; los pasadizos y escaleras miden 1.8m, 
cuando el RNE especifica que a partir de la 5 aula consecutiva aumenta a 2.40m, 
invalidando así el funcionamiento adecuado de la infraestructura. 
Identificar las consecuencias 
producto de la ubicación e 
infraestructura de la Institución 
Educativa “Ofelia Velásquez” 
¿Cuáles son las distintas 
consecuencias producto de la 
ubicación e infraestructura de la 
Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez” ? 
Las consecuencias que se ha producido debido a la ubicación e infraestructura, son 
las siguientes: 
1. Bajo rendimiento académico 
2. Falta de concentración  
3. Estrés y mal humor 
4. Principio de sordera 
Todos estos aspectos mencionados son producto de la mala ubicación y la pésima 
infraestructura ha traído muchos problemas a los estudiantes, los alumnos que 





del colegio “Ofelia Velásquez”, que es un índice alto y serio porque es más de la 
mitad que siente estas consecuencias que producen un daño a su salud. En los 
distintos momentos en que se realizó el estudio. 
Reconocer las condiciones actuales 
de la infraestructura educativa. 
¿Cuáles son las condiciones actuales 
de la infraestructura educativa? 
Actualmente, la infraestructura no está acondicionada para los distintos problemas 
encontrados, se pudo identificar que las puertas y ventanas están mal ubicadas y 
mal orientadas, no existe una buena ventilación porque no se tomó las medidas 
correspondientes, identificando así también que las aulas de estudio expuestas 
hacia la calle, permiten el ingreso de la bulla ocasionando la complicación de la 
clase; los baños están al intemperie de la circulación de los alumnos, los cuales 
deberían estar un poco más alejados por el tema de higiene personal; el botadero de 
basura no cuenta con un área determinada para su uso, pudiendo generar daños en 
la salud de los alumnos; así mismo la zona de administración también tiene 
complicaciones con las divisiones internas, que impiden la buena circulación 
peatonal como la buena ventilación porque tienen solo una ventana alta para toda 
esa zona; la loza deportiva también están ubicadas cerca a las aulas de estudio y 
tiene una mala orientación, no concordante con el reglamento, concluyendo así que 
la institución educativa no está preparada ni acondicionada ante estos problemas. 
Reconocer la compatibilidad del 
equipamiento educativo en el 
entorno de acuerdo al PDU y el Uso 
de Suelo. 
¿Cuál es la compatibilidad del 
equipamiento educativo en el 
entorno de acuerdo al PDU y el Uso 
de suelo? 
Se reconoció a través de los parámetros urbanísticos con la ORDENAZA N°241 
MPSM - CAPITULO III - Artículo 23º.- Los Lotes zonificados con Uso Educativo (E1, 
E2, E3 o E4), serán compatibles con el Uso Residencial del entorno sin requerir de 
cambio de zonificación específico, cuando concluyan sus actividades educativas. 
Como se refiere la Municipalidad de Tarapoto el colegio “Ofelia Velásquez” no 
puede ser compatible con este comercio central e incluso metropolitano, que 
tiene uso distintos usuarios de todas partes que utilizan estos servicios; solo 
puede tener compatibilidad con la zona residencial (baja, media y alta), para un 
mejor desempeño educativo. 





las instituciones nuevas y antiguas que necesiten ser intervenidas para mejorar la 
calidad educativa, siendo la ubicación en las distintas zonas residencial alrededor 
de Tarapoto cumpliendo así el radio de influencia conforme se dé el crecimiento 



















12.2. Instrumentos de recolección de datos 
FICHA TECNICA: ENCUESTA 
 
Medición de variable : “Desarrollo de Actividades Pedagógicas”  
Institución Educativa : Institución Educativa Emblemática “Ofelia Velásquez” 
Fecha de verificación : 10 de junio del 2019 
Criterios de verificación : Requisitos mínimos para Instituciones Educativas en el  
                                                 Marco de la Nueva Ley General de Educación N.º 28044 
INSTRUCCIÓN: La presente encuesta tiene el objetivo conocer los factores que 
determinan el desarrollo de las actividades pedagógica en la Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez”, para lo cual se encuestará a los estudiantes en sus horas libres. 
Sexo: H      o M   
1. ¿Considera usted que las condiciones físicas de la Institución Educativa facilitan el 
aprendizaje en los estudiantes?  
o Si          o No o A veces  
2. ¿Considera usted que la ubicación de la Institución Educativa favorece el 
desarrollo de las Actividades Pedagógicas?  
o Si  o No o A veces 
3. ¿Cuáles crees que son los principales factores que perturban la tranquilidad de 
los estudiantes para el desarrollo de las Actividades Pedagógicas? 
o Contaminación sonora 
o Sofocación por efectos de calor  
o Espacios inadecuados 
o Bulla por desarrollo de actividades deportivas en la I.E.  
4. ¿Consideras que estos factores perturbadores han afectado de manera negativa y 
considerable en tu rendimiento académico o salud? 
o Si o No o A veces 
5. ¿De qué manera sientes que te afecto todas estas condicionantes al momento de 
prestar atención a las clases?  
o Siento que no escucho bien.  
o Bajo mi rendimiento académico.  
o Tengo problemas de concentración. 






o Me siento normal. 
6. ¿Cree Ud. que los espacios de las aulas son confortables y pertinentes para la 
cantidad de estudiantes que alberga?  
o Si o No o A veces  
7. Consideras que los ambientes de la IE. ¿Cuenta con espacios interactivos que 
favorecen el desarrollo del proceso de aprendizaje? 
o Si o No 
8. ¿Qué actividades pedagógicas son las más pertinentes para desarrollar en los 
espacios físicos actuales con que cuenta la Institución Educativa? 
o Talleres. 
o Educación Física. 
o Sesiones de Aprendizaje. 





FICHA TÉCNICA: ENCUESTA 
 
Medición de variable : “Evaluación del Servicio Educativo”  
Institución Educativa : Institución Educativa Emblemática “Ofelia Velásquez” 
Fecha de verificación : 10 de junio del 2019 
Criterios de verificación : Requisitos mínimos para Instituciones Educativas en el  
                                                 Marco de la Nueva Ley General de Educación N.º 28044 
INSTRUCCIÓN: La presente encuesta tiene el objetivo conocer los factores que 
determinan el desarrollo de las actividades pedagógica en la Institución Educativa “Ofelia 
Velásquez”, para lo cual se encuestará a los estudiantes en sus horas libres. 
Sexo: H      o M   
1. ¿Considera Ud. que la I.E. reúne buenas condiciones infraestructurales para el 
desarrollo de las clases? 
o Si 
o No 
2. ¿Consideras tú que las oficinas administrativas están bien ubicadas y diseñadas para 
la función que desempeñan? 
o Si 
o No 
3. ¿Crees que sería mejor tener espacios abiertos y que la naturaleza como árboles, 
plantas y demás, formen parte de todo él plantel? 
o Si 
o No 
4. ¿Las zonas complementarias como el auditorio, laboratorio, sala computo, sala de 




5. ¿Crees que las escaleras y circulaciones están diseñadas correctamente para la 
circulación y evacuación si fuera el caso? 
o Si 
o No 
6. ¿Crees que la iluminación y ventilación funciona correctamente en todos los 
ambientes de la Institución Educativa? 
o Si 
o No 
7. ¿Consideras tú que la edificación está ubicada correctamente y se adapta al entorno 













9. ¿El depósito de basura, cuarto de máquina, camerinos y entre otros ambientes de 

















































































































12.7. Autorización versión final de trabajo de investigación 
 
